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 COMISIONES DE SELECCIÓN  PARA CONCURSOS DE ACCESO 
 A 
 PLAZAS DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
CATEGORÍA DOCENTE:  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 ÁMBITO DE CONOCIMIENTO: CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
Docencia: Sistemas Políticos del Magreb 
Investigación: Sistemas Políticos del Magreb 
MIEMBROS TITULARES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Juan Montabes Pereira CU U. Granada 
Secretaria: 
D. ª Inmaculada Szmolka Vida TU U. Granada 
Vocales: 
D. Ramón Maíz Suárez CU U. Santiago de Compostela 
D. ª Nieves Lagares Díez TU U. Santiago de Compostela 
D. ª María Angustias Parejo Fernández TU U. Granada 
MIEMBROS SUPLENTES CATEGORÍA DOCENTE ORGANISMO 
Presidente: 
D. Antonio Robles Egea CU U. Granada 
Secretario: 
D. Javier Jordán Enamorado TU U. Granada 
Vocales: 
D. Pablo Oñate Rubalcaba CU U. Valencia 
D. ª Irene Delgado Sotillos TU UNED 
D. ª Susana Ruiz Seisdedos TU U. Jaén 
 
